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Existem práticas sociais que geram um impulso de reflexão do 
contexto ambiental e que vêm crescendo e se destacando, a par-
tir da capacitação em diferentes faixas etárias, principalmente de 
crianças e de adolescentes. O objetivo deste trabalho é expor as 
etapas da capacitação de alunos do ensino público, pela equipe 
de pesquisa do Núcleo de Recursos Florestais, da Embrapa Ama-
pá, que teve como tema: inventário florestal e uso de ferramenta 
de geoprocessamento. A capacitação ocorreu em duas etapas, 
com alunos selecionados (15 alunos do primeiro ano e 15 alunos 
do segundo ano do ensino médio, de ambos os sexos), da Escola 
Estadual José do Patrocínio, distrito da Fazendinha. A primeira 
etapa contou com palestras, abordando a teoria, e a segunda eta-
pa, a realização de oficinas práticas, visando à aplicação dos co-
nhecimentos adquiridos. As oficinas foram realizadas no primeiro 
semestre de 2019, respeitando o calendário acadêmico. Durante 
as oficinas, os alunos foram divididos em quatro equipes, ficando 
um colaborador da equipe de pesquisa responsável em cada uma 
das equipes. A prática ocorreu em área externa ao prédio da Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do Amapá (Fapeap). Nesse local, 
com toda a equipe fazendo uso dos equipamentos de proteção in-
dividual obrigatórios, foram relembrados os conceitos abordados 
nas palestras e solicitado que os alunos identificassem cada item 
que seria usado e sua função no inventário florestal, sendo: ficha 
de campo, placas de alumínio numeradas, fitas métricas, pregos 
galvanizados, martelos e smartphones (usados para georreferen-
ciar as árvores). Ao final das oficinas, as fichas de campo esta-
vam devidamente preenchidas pelos alunos, que conseguiram 
também manusear as ferramentas. O aprendizado foi confirmado, 
logo após, com perguntas específicas sobre a atividade. Dessa 
forma, pode-se afirmar que a partir das oficinas teóricas e práticas 
novos conhecimentos foram proporcionados aos jovens, que fo-
ram adequadamente capacitados e motivados quanto à temática 
ambiental.
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